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«ALTIN
ÇELENK»
törenle
açıklandım
Geçtiğim iz hafta, Fa -  
z il Hüsnü Dağ I arca'ya " A l­
tın Çelenk" ödülünü kazan­
dığını "resmen" bildirmekü- 
zere İstanbul'a dört Yuaos- 
lav yazarından oluşan bir 
kurul geldi, 29 nisan akja- 
mı Yugoslavya Başkonsolos­
luğu'nda düzenlenen ko k­
teylde, "Sosyalist Make -  
donya Cumhuriyeti'nin U - 
luslarası Struga Şiir Festi -  
vali'nde en büyük ödül" U 
Dağlarca'nın kazandığı tö­
renle açıklandı. Aşağı -  
da, kurul üyelerinin Sanat 
Dergisi'ne verdikleri de -  
meçleri bulacaksınız.
MATEVSKİ : U luslarara­
sı Altın Çelenk Ödülü, Struga 
Şiir Festivali Kurulu'nca her 
yıl dünya çapında ad yapmış 
çağdaş bir şaire verilmekte­
dir. Biz de, çağdaş Türk ş i­
irinin önde gelen bir şairini 
bu ölçüte göre değerlendir -  
mek; aynı zamanda bu şairi 
Yugoslavya okurlarına da ta­
nıtmak, yakınlaştırmak iste­
dik. Çünkü Dağlarca'nın şii -  
rindeki mesajlar, bütün Vr/ -  
sanları, bütün ülkeleri, do -  
layısiyle bu iki ulusu, ülkeyi 
yakınlaştırma amacı gütmek­
tedir. Biz, Türk şiirinin bü -  
yüklüğünü, Dağlarca'nınozan 
kişiliğinde görmekteyiz; çağ­
daş Türk şiirinde Dağlarca'-  
mu yerini değerlendiriyoruz. 
Onun başlangıcından bugüne 
kadar şair kalması, Türkşi- 
irinin geleneği içerisinde ki - 
şioğlunun yüzyıllardır süre -  
gelen iyiye, doğruya, güzele 
yönelik serüvenini yansıtma­
sı , bize göre onu bir kat da -  
ha uluslararası bir ozan nite­
liğine yükseltmektedir. Dağ­
larca da böylece Altın Çelenk 
almış büyük ozanlar ailesi­
ne katılmaktadır. Bunlar ara­
sında Neruda, Auden, Monta- 
le ve öteki büyük ozanlar var­
dır.
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Yugoslavya Yazarlar Birliği Başkam Strazovski; Yugoslavya Yazarlar Birliği Genel 
Sekreteri ve Makedonya Yazarlar Birliği Başkanı İvanov; Dağlarca; Struga Şiir F es ­
tivali Komitesi Başkanı şair Matevski; Yugoslav yazarlarından Necati Zekeriya
STRAZOVSKİ: Struga Şiir 
Festivali'nin başlıca üç önem­
li öğesi var: Makedon, Yu -  
goslav ve Dünya şiirini tek 
festivalde birleştirmesLProg- 
ram da bu temele göre yapı­
lıyor: B ir şiir gecesi, Make­
don şiirine ayrılıyor; bu ge -  
cede Makedonya Cumhurlye -  
ti'nde makedonca , türkçe ve 
arnavutça şiir yazan ozanla - 
rın eserleri yer alıyor. Yu­
goslav şiirinde, bu yıl Kara­
dağ şiir gecesi düzenlenecek. 
Dünya şiirinde ise, bir gece 
Şili şiirine ayrılmıştır. Bu 
yılki festivalin en önemli 
özelliği, Dağlarca ' nm o -  
zan kişiliğini yansıtacak bir 
resital düzenlenmesidir. A -  
yasofya Kilisesi'nde düzenle­
necek törende, Dağlarca'nın 
şiirleri türkçe ve yabancı 
dillerde okunacak. O gece 
Dağlarca onuruna törenli bir 
konser de düzenlenecek.
Şiir Festivalinin en son 
gecesi, "Köprüler" adlı şiir 
resitaline ayrıldı. Burada el -  
liye yakın yabancı ülkeden ge­
len şairler, şiirlerini kendi 
dillerinde okuyacaklar. Ka - 
pamş sırasında da Dağlar -  
ca "Altın Çelenk"i alacak; o- 
rada hazır bulunan bütün 
yabancı şairlere, konuklara, 
şiirseverlere takdim edile -  
c e k .
Bütün tören, televizyon­
la naklen verilecek. Sonrada 
Dağlarca Makedonya'nm b ir ­
çok kentinde ve ayrıca büyük 
kentlerin okullarında şiirleri­
ni okuyarak Makedonya'da ya­
şayan ulus ve halklara daha 
geniş çapta tanıtılmış olacak. 
Bu yıl da Festival süresince 
"Şiir, İkinci Bir Gerçek" ad­
lı bir sempozyum düzenlene­
cek. Kırk ülkeden şairler ve 
eleştirmenler çağrıldı; bun­
lar arasında daha çok sayı -  
da Türk şairi görmek bize 
kıvanç verecektir.
İVANOV: Yugoslavya ile 
Türkiye arasındaki kültür,ö- 
zellikle de edebiyat bağları 
kişisel girişimlerle başla -  
mışsa da çok yararlı sonuç -  
lar vermiştir. Bu alanda Ne­
cati Zekeriya'mn övgüye de -  
ğer çalışmalarını sevinç­
le belirtmek isterim. Ayrıca 
işbirliğinin sistemli yanları­
nı da aramamız, geniş çapta 
işbirliği sağlamamız için ge­
niş olanaklar görüyorum.Yu-  
goslavya ile Türkiye arasın - 
da bir kültür anlaşması im -  
zalanması için çalışmamız ge­
rekir. Ayrıca, yeni çalışma­
ya başlayan Türkiye Yazar­
lar Birliği ile Makedonya ve 
Yugoslavya Yazarlar Birliği 
arasında bir işbirliği progra­
mı hazırlanabilir; edebiyat -
larımızı daha geniş çapta ta­
nıtma olanakları sağtanabi -  
lir. Öte yandan yayımcılar a- 
rasında sürekli işbirliği kur­
mak da çok önemli işb irli­
ği yollarındandır. Türkiye' -  
de türkçe olarak basılan ki -  
tapları Yugoslavya'da satmak, 
oradaki Türklere bu kitapları 
okutmak da işbirliği olanak -  
larından biridir. Ayrıca, va­
kit geçirmeden "Türkiye 
Makedonya-Yugoslavya Kül­
tür Haftası" düzenlenmesi i- 
çin de girişimlerde bulunma­
lıyız.
Şimdilik birer dilek olan 
bütün bu tasarıları gerçek -  
leştirmek için çareler ara ­
malıyız. Biz, yazar ve ya­
yımcı olarak ülkelerin, uy -  
garlıkların,halkların yakın -  
[aşmasını sağlayacak çalış -  
ma biçimleri bulma yönün -  
den, tarihi sorumluluk taşı -  
maktayız.
NECATİ ZEKERİYA:Dağ­
larca'ya verilen "Altın Çe -  
lenk 74", Türk şiir geleneği­
ne, türkçeye verilen bir ö -  
düldür ilkin. Çünkü Dağlar -  
ca'nın şiiri, Türk şiir gele -  
neğinin, öz türkçenin ta ken­
disidir. Daha da ötelere gi -»  
der bu: Yarınların mutluluk 
haberidir, kardeşliğidir, öz­
gürlüğüdür önerisi Dağlarca1- 
mn.
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